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!!kL(!E,!-*(!4L!E*(9,*A9(,AB*A*!4L!9,--*!4<(+*=N>M*A*!E*9!4<-,+,E+!4(,-;<44!E,-*(!9*+!-*B!'+!)'A!+'4*(!4L!'>>*!+(*!4<(+*=N>M*A*!Q+'T*>>!1@$R$!]4-M<A--*>B*(!+M*A*(!4L!(*9D.-M<A*A!,!-'>B-<4-M<A*A*-! E*(9,Z!)*A!9*AA*! B*E,A-+*A! *(! ,..*! +,>-+(*..*>,B! +,>! L! .<)4*A-*(*! =<(!+'4*+!4L!*A!.<(+!4<-,-M<A!,!DA9*(>,BB*A9*$!cL9*!+'T*>>!1?$!<B!1@$!'E9*..*(!'+!)'A!+'4*(!)*-+!4L!*A!4<(+*=N>M*!)*9!9V4+!]PK!<4-M<A*($!S<(!*A!<4-M<A--*>B*(!-<)!9*>+'3;*9B*(!-,A*!4<-,-M<A*(!.'A!T'(*!E*>9,B!-)L!*>>*(!,AB*A!*A9(,AB*(!,!DA9*(>,BB*A9*!E\(*!BDA-+,B$!!
! ?5!
47/'&&#3J"#B55'62'%#7=#D.1)2)=2#D-)1F.DD#D?#('&27UF'(*'(#17&*1.D1T.%1D.-2'5Z&T'-#
!!kL!(*++*(!E,!<44)*(.-<);*+!)<+!-,.(,AB!'E!.<(+!4<-,-M<A*(!,!.MN4-<4-M<A*($!/,!;'(!E,-+!'+!-*>B*(!'E!.MN4-<4-M<A*(!>,9*(!*+!T*+('.+*>,B!+'4!E*9!4<-,+,E+!4(,-;<44!,!DA9*(>,BB*A9*$!GE;*AB,B! 'E! <4-M<A*A*-! ,AA>N-A,AB-.D(-*(! .'A! +'4*+! >,BB*!)*>><)! ##l!<B! "#Ol! E*9!y5l!4(,-;<44!<B!)*>><)!O#l!<B!5"Ol!E*9!y"1l!4(,-;<44!QE*9>*BB!%R$!b'!<--!-*!4L!.MN4-<4-M<A-4<(+*=N>M*A! -,.(*+! )*9! *A! (*>*E'A+! 9*>+'! 4<-,-M<A! ,! DA9*(>,BB*A9*$! /,!*E'>D*(*(!*==*.+*A!'E!9*>+'3;*9B,AB!E*9!L!T(D.*!.MN4-<4-M<A*(!)*9!9*>+'!5WlZ!15l!<B!"Wl$!!P'T*>>!1O$! ,>>D-+(*(*(!'+!E*(9,N.A,AB!4L!9*>+'!4<-,-M<A! ,!DA9*(>,BB*A9*!9'AA*(!)<+E*.+!=<(! +'4*+! 4L! .<(+! 4<-,-M<A! ,! .MN4-<4-M<A*($! /,! <T-*(E*(*(! '+! -+N((*! 4(,-;<44! 4L! y"1l!(*-D>+*(*(!,!-+N((*!E*(9,+'4!=<(!'>>*!4<(+*=N>M*(!-'))*A>,BA*+!)*9!y5l!;<44$!b,.*E*>!*(!9*>+'! ;*9B*3('+*! 4L! "Wl! +,>! 9*A! 9V4+! ]PK! <4-M<A! (*9D-*(+! +'4*+! +,>! 3"?Z1"l! -<)! *(!T*+V9*>,B!>'E*(*!*AA!35"Ol!E*(9,+'4!4L!*A!,..*3-,.(*+!.<(+!.MN4-<4-M<A-4<-,-M<A$!
! ??!
47/'&&#3I"#B55'62'%#7=#D.1)2)=2#D-)1F.DD#D?#('&27UF'(*'(#6TZD1.D1T.%1D.-2'5Z&T'-#
!!/*9!L!T(D.*!9*>+'3;*9B,AB!(,-,.<-+V(,AB--+('+*B,!(*9D-*(*(!)'A!T*+('.+*>,B!(,-,.<*A!'E!DBDA-+,B! 4(,-*A9(,AB$! U>*)4*A! E*9! 9*AA*! -+('+*B,*A! *(! '+! )'A! B,(! 'E.'>>! 4L! 9*A!4<+*A-,*>>*! B*E,A-+*A! E*9! 4(,-(*9D.-M<A$! /*9! 35l! 4(,-;<44! =L(! .MN4-<4-M<A--*>B*(! *A!B*E,A-+!4L!)*>><)!#"l!<B!?5l!<B!E*9!3"1l!4(,-;<44!>,BB*(!B*E,A-+*A!)*>><)!??l!<B!C5l$! 6==*.+*A! 'E! 35l! <B! 3"1l! 4(,-;<44! 4L! -,.(*9*! .MN4-<4-M<A-4<(+*=N>M*(! *(!(*4(*-*A+*(+! ,! +'T*>>!1C$! 2BM*A!-*(!E,!'+!4<(+*=N>M*A!)*9!9V4+!]PK!.MN4-<4-M<A*(! ='>>*(!)*-+!,!E*(9,!-4*-,*>+!)*9!*+!-L!-+<(+!;<44!-<)!3"1l$!!!
! ?@!
47/'&&#3L"#B55'62'%#7=#%'*72)=2#D-)1F.DD#D?#('&27UF'(*'(#6TZD1.D1T.%1D.-2'5Z&T'-#
!!!S<(! L! .<A.>D9*(*! 9*++*! .'4,++*>*+! .'A! E,! -,! '+! 9*>+'3;*9B,AB! ;'(! 4<-,+,E! *==*.+! 4L!;<44(,-,.<(*9D.-M<AZ! -')+! '+! <4-M<A--*>B*(*A! .'A! =L! B*E,A-+! T'(*! 9*(-<)! 4(,-*A! 4L!DA9*(>,BB*A9*!=<(T>,(!+,>A\()*+!D*A9(*+!,!>N4*+!'E!<4-M<A*(-!>*E*+,9$!!!!!!!!!!
! ?O!
















































































































=+&%+,,- G/- B((+6*+"- 7<- "+,7*0<*- D)0'#$DD- 0- 1[Q- D>- 6WXD'F- $,- '7%,'$D'W$"+)-
3+&-*)+-$,-'+6'-3>"+&+)-%+<+*0&-!
!!
!
